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ABSTRACT 
 
 
 
 The demand for pharmaceutical products is growing and this development 
requires an effective method for detecting porcine (pork-based sources) in the products. 
This study has three main objectives. First, to investigate the halal issue in 
pharmaceutical products. Second, to find out the porcine-based sources in the samples 
using the scientific method in combination with Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR) and Attenuated Total Reflectance (ATR) and finally to determine 
the level of awareness, understanding and knowledge about the use of porcine-based 
sources in the pharmaceutical products from the respondents among biology students. 
The main method of this study used was the FTIR-ATR, and supported by quantitative 
data. FTIR-ATR was used to study porcine sources inside the capsule. Meanwhile, the 
quantitative data was used to assess the consumers’ level of awareness, knowledge and 
understanding of halal aunthentication. A total of 13 samples of gelatin from different 
sources were used in this study. Background samples were determined in the infrared 
region between 400-650cm
-1
 at 32 times the wavelength of the examination and 
resolution of 4 cm
-1
. The study had found that the major functional groups in 
spectroscopy were the amino group (NH) and carbonyl group (C=O). All the spectra 
samples showed the same kind due to the similarity of key components, namely gelatin. 
The study had also found that level of awareness, knowledge and understanding of the 
majority of respondents about halal pharmaceutical products was high. This was 
evidenced by the mean level awareness of 3.52 and mean level knowledge and 
understanding of 3.55. Instrument for ancillary method was a questionnaire which was 
adapted from the 'Dimension of Halal Purchase Intention' questionnaire. Data collected 
from the questionnaires of 91 respondents were analyzed descriptively using (SPSS) 
software version 16.0.  
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ABSTRAK 
  
 
 
Permintaan terhadap produk farmaseutikal halal semakin meningkat dan 
perkembangan ini memerlukan satu kaedah yang efektif bagi mengesan porsin (sumber 
berasaskan babi) dalam produk tersebut. Kajian ini mengandungi tiga objektif utama. 
Pertama, untuk menyiasat tentang isu halal dalam produk farmaseutikal. Kedua, untuk 
mengetahui sumber berasaskan babi dalam sampel menggunakan kaedah saintifik 
dengan kombinasi Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) dan Attenuated 
Total Reflectance (ATR) dan akhirnya untuk menentukan tahap kesedaran, kefahaman 
dan pengetahuan mengenai penggunaan sumber babi dalam produk farmaseutikal 
daripada responden pelajar biologi. Kajian ini menggunakan kaedah utama, iaitu FTIR-
ATR dan disokong oleh data kuantitatif. FTIR-ATR digunakan untuk mengkaji sumber 
porsin dalam kapsul. Manakala, data kuantitatif digunakan bagi mengukur tahap 
kesedaran, pengetahuan dan kefahaman pengguna mengenai pengesahan halal.  
Sebanyak 13 sampel gelatin daripada sumber yang berlainan telah digunakan dalam 
kajian ini. Latar belakang sampel telah ditentukan pada kawasan inframerah di antara 
400-650cm
-1
 sebanyak 32 kali pemeriksaan dan resolusi panjang gelombang sebanyak 
4cm
-1
. Kajian mendapati keputusan  kumpulan berfungsi utama yang terdapat dalam 
spektroskopi ialah kumpulan amino (N-H) dan kumpulan karbonil (C=O). Semua 
sampel spektra menunjukkan jenis yang sama disebabkan oleh persamaan komponen 
utama, iaitu gelatin. Kajian mendapati tahap kesedaran, pengetahuan dan kefahaman 
majoriti responden terhadap produk farmaseutikal halal adalah tinggi. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai min tahap kesedaran ialah 3.52 manakala tahap pengetahuan dan 
kefahaman ialah 3.55. Instrumen bagi kaedah sampingan adalah soal selidik yang telah 
diadaptasi daripada soal selidik ‘Dimension of Halal Purchase Intention’. Data yang 
dikumpul daripada borang soal selidik terhadap 91 responden dianalisis secara deskriptif 
menggunakan perisian (SPSS) versi 16.0.  
